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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents 
Modern Music Concert 
Dr. Jeffrey Holmes, Director 
Featuring: 
Louise Thomas and Tony Cho - piano 
November 19, 2009 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Le Merle Nair 
Kelsey Steinke 
Oliver Messiaen 
1908-1992 
Cinco Canciones Negras Xavier Montsalvatge 
1. Canci6n De Cuna Para Dormir A Un Negrito 1912-2002 
2. Canto Negro 
3 Early Songs 
-Night 
-Let it be Forgotten 
-Wind Elegy 
Amy Dabalos 
Amanda Fink 
George Crumb 
b. 1929 
Sonata for Clarinet and Piano 
-mvt. 1 and 2 
Leonard Bernstein 
1918-1990 
Crystal Holtzendorff 
Light of My Soul 
Aria from "The Song of the Manjun11 
Adam Zahller Brown 
Sheherazade 
-Asie 
Rachael Wilson 
Bright Sheng 
b.1955 
Maurice Ravel 
1875-1937 
Sonatafor Bassoon and Piano 
-Langsam, Marsch, Pastorale 
Charity Potter 
Paul Hindemith 
1895-1963 
Cinco Canciones Populares Argentinas Alberto Ginastera 
1. Chacarera 1916-1983 
2. Triste 
3. Zamba 
5. Gato 
Viola Concerto 
-mvt. 1 
Kakoe Shaste Op. 34 
-No. 12 
Kirsten Wiest 
Katie Kroko 
Katie Dixon 
Bela Bart6k 
1881-1945 
Sergi Rachmaninov 
1873-1943 
